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Abstract :
This article examines how the United States and Japan got involved in the cultural Cold War
in Japan in the 1950s and 1960s. The U.S. government, paying high attention to the Japanese in-
tellectuals that seemed to wield a far-reaching opinion-molding power in the Japanese society,
tried to influence on them and to promote intellectual exchanges between the two countries in
order to help them to understand western democratic thought. In Japan, on the other hand, the
business circle with strong ties with conservative political groups was engaged in a variety of
cultural as well as social activities. With a view to sustaining political and social stability and
healthiness in Japan, many business leaders considered it indispensable to access to the ordinary
people and prevent them from being oriented to Communism. The author indicates these two dif-
ferent approaches to the Japanese society interacted with each other, and built up the Japanese-
American Assembly?the Shimoda Conference?in 1967, the large-scale bilateral intellectual inter-
change for the first time in history.
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